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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР НАДІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЕФЕКТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Динамічність і непередбачуваність процесів в сучасній економіці 
спонукають підприємства розробляти стратегічні дії, спрямовані на 
створення безпечних умов діяльності. Розвиток умінь і здатності протистояти 
зовнішнім і внутрішнім загрозам дозволяє промисловим підприємствам 
ефективно функціювати, зберегти свій бізнес і успішно розвиватися. 
Важливою умовою успішного функціювання, економічного розвитку 
українських промислових підприємств та гарантії отримання в цих умовах 
економічного ефекту стає забезпечення економічної безпеки. 
У зв'язку з цим, особливої актуальності набувають питання пошуку 
нових управлінських технологій і методів удосконалення управління 
економічною безпекою підприємства, розробка стратегії управління 
підприємством, заснована на формуванні системи функціювання безпеки 
промислових підприємств. Ефективне управління економічною безпекою стає 
одним з важливих факторів надійності отримання економічного ефекту 
промислового підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій підтверджує актуальність 
питань забезпечення економічної безпеки і стимулює активний інтерес з боку 
вчених і фахівців до дослідження даної проблематики. Цими питаннями 
займалися такі вчені як Бендик М., Духов В.Є., Ковальов Д., Капустін Н., 
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Раздіна Е. та багато інших. Однак, аналіз показав, що в більшості випадків 
досліджуються лише окремі питання, пов'язані із забезпеченням економічної 
безпеки. Дослідження питань стратегії управління економічною безпекою 
практично відсутнє. 
Економічна безпека підприємства має прямий причинно-наслідковий 
зв'язок з системою і результатами стратегічного планування розвитку в 
залежності від цілей виробництва, засобів і можливостей їх досягнення, 
конкурентного середовища, умов господарювання і т.д., тому для 
промислових підприємств необхідним є розробка стратегії управління 
економічною безпекою. Формування стратегії економічної безпеки 
нерозривно пов'язане з результатами діяльності промислового підприємства, і 
безпосередньо відбивається на одержанні одного з найважливіших 
показників - економічного ефекту. 
Під економічним ефектом у широкому змісті розуміють результат від 
впровадження нової техніки, інвестицій. Він виражається в економії всіх 
виробничих ресурсів, що одержує національне господарство від виробництва 
й використання нової техніки, а в остаточному підсумку - у збільшенні 
національного доходу. На отримання запланованого розміру економічного 
ефекту безпосередньо впливає ризик. Число і різноманітність факторів 
ризику, що послаблюють умови стабільного отримання економічного ефекту 
в роботі промислового підприємства, зростають, тому однією з 
найважливіших умов забезпечення економічної безпеки підприємства постає 
розробка стратегії. 
Традиційно управління економічною безпекою формується з 
урахуванням і прив'язкою до існуючої організаційної структури управління, 
системи планування ресурсів і управлінського обліку, що в свою чергу 
породжує ряд істотних проблем, що знижують ефективність і 
результативність забезпечення економічної безпеки. При виконанні проекту 
розробки стратегії промислового підприємства необхідно використовувати 
сучасні методики, а також, якщо потрібно, спеціалізовані програмні засоби, 
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що дозволяють автоматизувати етап розробки стратегії, підтримання її в 
актуальному стані і моніторинг та контроль її виконання. Послідовне 
впровадження стратегії економічної безпеки підприємства надасть змогу 
промисловому підприємству дотримуватися сталого розвитку та надійно 
отримувати економічний ефект. 
Стратегія розвитку, яка забезпечить економічну безпеку промислового 
підприємства, дозволить виключити або мінімізувати збитки не тільки 
потенціалові окремого підприємства, але й економіці України в цілому. 
 
В.С. Марковська, аспірантка 
 
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА – ОСНОВА БЕЗПЕКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
 
Чинником стійкого розвитку як окремо взятої країни, так і всієї 
світогосподарської системи в цілому, є поглиблення взаємодії в галузі 
економіки, особливо встановлення взаємовигідних господарських зв’язків 
держав в галузі енергетики – фундаментальному секторі економіки, та 
формування спільного енергетичного ринку, головною метою якого є 
досягнення паритетності між попитом та пропозицією на енергетичні 
ресурси на внутрішньому ринку та розширення можливостей поставок до 
країн, що за своєю ресурсозабезпеченістю перебувають на більш низькому 
щаблі розвитку. 
Є два підходи до визначення економічної безпеки: широкий, коли 
зазначається, що це – можливість і готовність економіки забезпечити гідні 
умови життя і розвитку особистості, соціально-економічну і військово-
політичну стабільність суспільства і держави, протистояти внутрішнім і 
зовнішнім загрозам; та вузький, коли йдеться про те, що економічна безпека 
країни – це такий стан її економічної системи, за якого забезпечується сталий 
гармонічний розвиток суспільства, національної економіки і держави та їх 
спроможність стійко протистояти наявним або передбачуваним загрозам, які 
